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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Είναι γνωστόν έκ της Μαιευτικής ότι, εις την ύγιά αγελάδα μετά τον το­
κετον ή μήτρα παλινδρομεί και ανακτά το φυσιολογικόν της μέγεθος εντός 4 
εβδομάδων περίπου ( l ichter, Götze, Casida και Venzke) . 'Εν τούτοις φαί­
νεται δτι χρειάζεται να διέλθη μακρότερον χρονικον διάστημα μέχρις ότου γο-
νιμοποιηθή έκ νέου με καλόν ποσοστον συλλήψεως και φυσιολογικήν έξέλιξιν 
της κυοφορίας. Ό E d w a r d s ( i 9 6 0 ) υποστηρίζει δτι ή γονιμότης των αγε­
λάδων βαίνει αύξουσα μέχρι τών 90 ημερών μετά τον τοκετον και κατόπιν 
σταθεροποιείται. 
' Ο Tr imberger και άλλοι (1954) ευρίσκουν ώς ελάχιστον οριον δια μίαν 
καλήν γονιμότητα το διάστημα τών 50-60 ημερών και άλλοι τάς 60 ημέρας. 
Με αυτούς συμφωνούν ό Van de Mark, Sal isbury (1950) ό Beshlebnov 
(1956) ό Bower και Merilan (1958) και άλλοι. Έ ξ άλλου οί Olds και S e a t h 
(1954), ό Sognen και Fi l seth (1958) εσχον το καλύτερον ποσοστον γονι-
μότητος όταν ή σπερματέγχυσις έγένετο εις το διάστημα μεταξύ της 60ής 
και 120ής ημέρας μετά τον τοκετόν. Δεδομένου δτι ή σύλληψις καί ή κατασκή-
νωσις τοΰ γονιμοποιηθέντος ωαρίου εξαρτάται άπο την ύγιεινήν κατάστασιν 
τής μήτρας και δτι κατά την λοχείαν και μετά όμαλον τοκετον δημιουργείται 
ελαφρά φλεγμονή, προκύπτει δτι και μετά την παλινδρόμησιν πρέπει ή μή­
τρα να διέλθη γεννητικούς τινας κύκλους άνευ κυοφορίας μέχρι πλήρους επα­
νόδου εις την φυσιολογικήν αυτής κατάστασιν. Είναι φυσικον δτι ό ενδιάμεσος 
ούτος χρόνος πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος δταν ή μήτρα διήλθεν κατά τον 
τοκετον ή λοχείαν, παθολογικήν τινά κατάστασιν. Ούτω αί γνώμαι τών δια­
φόρων ερευνητών διαφέρουν ώς προς τον χρόνον όστις απαιτείται δια την πλήρη 
άποκατάστασιν του ενδομητρίου. "Αλλοι είναι υπέρ τής γνώμης δτι 60 ήμέ-
ραι είναι άρκεταί καί άλλοι δτι πρέπει νά διέλθουν 2-4 μήνες. Οί τελευταίοι 
υποστηρίζουν δτι το ποσοστον γονιμότητος είναι υψηλότερος ή νοσηρότης 
τών αγελάδων κατά την κυοφορίαν μικρότερα καί ή προετοιμασία δια μίαν 
καλήν γαλακτοπαραγωγήν καλύτερα δταν παρέλθουν 60-120 ήμέραι μετά τον 
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τοκετόν. Έ ξ άλλου ό T r i m b e r g e r (1954) δεν ευρίσκει άναλογίαν μεταξύ κα-
τακρατήσεως πλακοΰντος, μητρίτιδος, αποβολής ή άλλων έπιλοχείων διαταρα­
χών αφ' ενός και του μεταξύ τοκετού και σπερματεγχύσεως χρόνου ώς προς 
το ποσοστον γονιμότητος άφ' ετέρου. 
Ούτω επειδή αϊ γνώμαι διίστανται άπεφασίσαμεν όπως προβώμεν 
εις τήν ερευναν τών αποτελεσμάτων τών σπερματεγχύσεων τού έτους 1963 
του Σταθμού Κτηνοτροφικής Έρεύνης Θεσσαλονίκης και τήν έξαγωγήν συμ­
περασμάτων επί τού παράγοντος αυτού δστις ύπο τάς ημετέρας συνθήκας οπού 
ή συντήρησις τών ζώων δεν είναι ενδεδειγμένη, πιθανώς ή πρώιμος σπερματέγ­
χυσης να έ'χη ετι μεγαλυτέραν έπίδρασιν ουχί μόνον επί τού ποσοστού γονι-
μότητος άλλα έπί της εξελίξεως της κυοφορίας και της ακολουθούσης γαλα­
κτικής περιόδου. 
Μ έ θ ο δ ο ς ε ρ γ α σ ί α ς 
Το έτος 1963 έγένοντο σπερματεγχύσεις εις διαφόρους νομούς τής Μα­
κεδονίας και Θράκης έπί αγελάδων εγχωρίων ή διεσταυροψένων δια σπέρμα­
τος προερχομένου κατά το πλείστον εκ ταύρων φυλής Σβύτς 'Αμερικής και 
εις μικράν κλίμακα εκ ταύρων φυλής Jersey, Holstein και Aberdeen, Angus 
και Hereford. 
Ή σπερματέγχυσις έγένετο ύπο γεωργοτεχνητών σπερματεγχυτών και 
εν μέρει ύπο Κτηνιάτρων. Ούτοι έχρησιμοποίουν ύγρον σπέρμα πλην τού νο­
μού "Εβρου και Καστοριάς, δπου ήσαν έγκατεστημέναι τράπεζαι καταψυ­
γμένου σπέρματος. Ή άραίωσις τού σπέρματος έγένετο δια αποβουτυρωμένου 
και παστεριωμένου γάλακτος περιέχοντος 10ο )ο γλυκερίνην. Ή σπερματο-
ληψία και προπαρασκευή αυτού έγένετο τήν μεσημβρίαν και άπεστέλλετο εις 
τάς επαρχίας τήν πρωΐαν τής επομένης εις τρόπον ώστε άπαντα τα συνεργεία 
έχρησιμοποίουν σπέρμα 2-3 ήμερων. 
Μεθ' έκάστην σπερματέγχυσιν έσημειοΰτο έπί τού εκδιδομένου πιστο­
ποιητικού πλην τών άλλων στοιχείων και ό χρόνος τού τελευταίου τοκετού. 
Τα αποτελέσματα εξήχθησαν εκ τών μή επιστροφών εντός 4-μήνου. Κατά τήν 
διάρκειαν τού ύπο έ'ρευναν χρονικού διαστήματος ένηργήθησαν 7437 σπερματ­
εγχύσεις κατανεμηθεΐσαι αναλόγως τών ήμερων αίτινες ειχον παρέλθει άπο 
τού τοκετού και τα αποτελέσματα συνωψίσθησαν εις τον κάτωθι πίνακα. 
Ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
Έ κ τών εν τω κατωτέρω πίνακι εκτιθεμένων άποτελσμάτων προκύπτει: 
1 ) ότι αϊ αγελάδες αϊ ύποβαλλόμεναι εις σπερματέγχυσιν κατά διάφορα χρο­
νικά διαστήματα μετά τον τοκετόν, παρουσιάζουν γονιμότητα, ήτις βαίνει 
αύξουσα μέχρις τής 120ής ημέρας (83,57ο )ο) και κατόπιν παραμένει κατά το 
μάλλον και ήττον σταθερά κυμαινόμενη μεταξύ 78-80ο)ο, 2) οτι το ύψηλό-
τερον ποσοστον παρατηρείται όταν ή σπερματάγχυσις γίνεται τον 4ον μήνα 
μετά τον τοκετόν και 3) συμφώνως και προς άλλους συγγραφείς το χρονικον 
διάστημα τών 50-60 ήμερων όπερ μέχρι πρότινος εθεωρείτο επαρκές δια τήν 
πλήρη άποκατάστασιν τού ενδομητρίου, δέον να θεωρήται ανεπαρκές. 
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ΈμφαΙνων τήν γονιμότητα των αγελάδων έν συσχετισμώ μέ τον παρελθόντα 
















Χρόνος παρελθών άπό 




































































Π ε ρ ί λ η ψ ι ς 
Έ κ του Σταθμού Έρεύνης Κτηνοτροφίας Διαβατών Θεσσαλονίκης 
Διευθυντής Καθηγητής Κ. Βλάχος 
'Επίδρασις τοΰ μετά τον τοκετον χρόνου υποβολής εις σπερματέγχυσιν επί 
της γονιμότητος των αγελάδων 
' Τ π ò 
Κ. Βλάχου Καθηγητού Κτηνιατρικής Π. Θ. 
Εύπραξίας Πασχαλέρη 'Εκτάκτου Βοηθού 
Έγένετο έρευνα των αποτελεσμάτων 7,437 σπερματεγχύσεων ενεργή-
θεισών κατά το πρώτον τρίμηναν τοΰ έτους 1963 επί ισαρίθμων αγελάδων έν 
Μακεδονία και Θράκη. Ή σπερματέγχυσις έγένετο μέ ύγρον σπέρμα ταύρων 
διαφόρων φυλών άραιωθέν μέ παστεριωμένον και άποβουτυρωμένον γάλα ά-
γελάδος περιέχον 10ο )ο γλυκερίνης. Το χρησιμοποιηθέν σπέρμα ήτο 24-48 
ωρών. Έ κ τής γενομένης έρεύνης προέκυψεν 1 ) δτι ή γονιμότης βαίνει αύξου­
σα μέχρι τοΰ 4ου μηνός μετά τον τοκετόν, 2) το μεγαλ.τερον ποσοστόν γονι-
μότητος παρετηρήθη μεταξύ τών αγελάδων αίτινες υπεβλήθησαν εις σπερματ-
έγχυσιν τον 4ον μήνα μετά τον τοκετον και 3) δτι πέραν τοΰ 4ου μηνός τοΰ 
ποσοστόν συλλήψεως παρουσιάζει έλαφράν κάμψιν σταθεροποιούμενον μεταξύ 
(ορισμένων ορίων. 
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S U M M A R Υ 
From the laboratories of the Animal Husbandry Research Station of 
Diavata-Thessaloniki 
Director: Prof. Dr. Const. Vlachos 
I N F L U E N C E O F T H E L E G H T O F T I M E.B E T W E E N P E R T U -
R I T I O N AND I N S E M I N A T I O N ON T H E F E R T I L I T Y 
07 C A T T L E 
b y 
Prof. C. Vlachos and FXifraxia Paschaleri, Special Assistant 
The results of artificial inseminations on 7.437 cows carried out ih 
Macedonia and Thrace during the first quarter of 1963 have been stu­
died. 
The inseminations were carried out with fresh semen from bulls 
of various breeds extended in pasteurized cow's skim milk, containing 
10o)o glycerol. 
The semen was used within 24-48 hours after collection. 
The results of the research carried out were as follows: 
1) Fertility increases proportionately with time up to the fourth 
month after parturition. 
2 ) The highest conception rate was observed among cows insemi­
nated in the fourth month after calving. 
3) From the fourth month on the conception rate declines slightly 
and stabilized between certain limits. 
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